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エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
ー
ー
ー
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
I
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
解
釈
の
試
み
ー
ー
ー
華
園
聴、
麿
一
、
は
じ
め
に
「
宗
教
学
」
の
学
問
的
な
理
念
や
課
題
並
び
に
方
法
な
ど
の
基
本
的
な
要
件
を
一
義
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
す
で
に
困
難
に
な
っ
て
い
る
が
、
宗
教
学
の
研
究
範
囲
を
限
定
し
、
そ
れ
に
従
事
し
て
き
た
研
究
者
を
選
択
し
て
、
研
究
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
或
る
共
通
し
た
関
心
な
い
し
研
究
方
向
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
い
わ
ゆ
る
比
較
宗
教
学
も
し
く
は
宗
教
現
象
学
と
称
さ
れ
て
き
た
、
「
宗
教
」
の
一
般
的
理
解
を
目
指
1 
す
分
野
に
限
定
し
、
例
え
ば
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
I
ラ
l
、
オ
ッ
ト
I
、
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
l
ウ、
メ
ン
シ
ン
グ
お
よ
び
エ
リ
ア
l
デ
と
い
っ
た
研
究
者
を
取
り
上
げ
て
、
本
質
論
あ
る
い
は
類
型
論
と
い
う
立
場
で
追
究
さ
れ
た
「
宗
教
」
な
い
し
「
宗
教
的
生
」
の
特
質
に
関
す
る
研
究
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
宗
教
を
通
じ
て
「
人
間
」
も
し
く
は
「
人
間
で
あ
る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
人
間
と
し
て
生
さ
る
こ
と
」
の
特
質
や
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
な
い
し
問
題
方
向
が
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
差
し
当
り
エ
リ
ア
i
デ
に
関
し
て
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
論
の
意
図
で
あ
る
。
ま
ず
初
め
に
、
こ
の
よ
う
な
意
図
が
果
た
し
て
妥
当
性
を
持
つ
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
リ
ア
l
デ
の
宗
教
学
を
こ
の
よ
う
な
系
統
に
位
置
づ
け
る
理
由
と
し
て
は
、
彼
自
身
が
、
自
ら
の
宗
教
学
を
E
問。ロ柱。
5
当
5
0
5岳
色
3
と
呼
ば
れ
て
き
た
学
問
の
延
長
線
上
に
置
き
、
こ
の
名
称
は
英
語
表
記
で
は
EFusq
。ご
O
E
m
gロ∞
3
と
い
う
表
現
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
最
広
義
の
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
宗
教
の
比
較
研
究
並
び
に
宗
教
の
形
態
学
お
よ
び
宗
教
の
現
象
学
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
彼
は
、
人
間
が
「
実
存
的
、
私
的
な
世
界
お
よ
び
想
像
上
の
宇
宙
の
中
で
生
き
て
い
る
」
こ
と
の
内
に
「
宗
教
的
な
構
造
や
意
味
を
認
め
且
つ
そ
れ
を
解
読
す
る
」
こ
と
が
宗
教
学
者
お
よ
び
宗
教
現
象
学
者
の
特
権
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
次
に
人
間
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
E
司
F
o
β
g
a
呂田
E
4
S
(
E
r
g
z
m
E
H
N
m
w
E
m
Z
E
-
-
2
F
O
巴昆〈・
0
町
内
E
g
m。
p
o目
印
5
3
)
に
付
さ
れ
た
E
p
o
F
8
3
お
よ
び
巻
頭
論
文
E〉
Z
O話
回
g
E
8
5ロ
コ
が
参
考
に
な
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
当
面
の
問
題
に
関
す
る
エ
リ
ア
l
デ
の
見
解
の
要
点
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
参
照
並
び
に
引
用
の
個
所
を
括
弧
内
に
示
し
た
。
(一)
「
聖
な
る
も
の
」
は
意
識
の
構
造
の
一
要
素
(
自
己
O
B
g
Zご
F
2
5。吉
B
え
8
5丘。
5
5目
印
)
で
あ
っ
て
、
意
識
の
歴
史
の
一
段
階
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
経
験
は
人
間
の
精
神
構
造
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
構
成
契
機
で
あ
る
。
人
間
は
意
味
を
持
つ
世
界
(
E
g包
括
E
者
2
E
)
の
中
で
し
か
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
類
は
そ
も
そ
も
そ
の
初
め
の
文
化
段
階
に
お
い
て
、
超
自
然
的
存
在
者
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
模
範
的
モ
デ
ル
を
模
倣
す
る
こ
と
を
通
じ
て
世
界
並
び
に
自
ら
の
存
在
の
意
味
を
理
解
し
た
。
し
た
が
っ
て
人
間
と
し
て
生
き
る
と
(ロ己ロ
m
g
三百
5
8
Z
E
m
)
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
宗
教
的
な
行
為
で
あ
り
、
人
間
で
あ
る
こ
と
、
む
し
ろ
人
間
に
な
る
こ
と
は
、
-2-
そ
れ
自
体
「
宗
教
的
」
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
人
間
的
存
在
も
し
く
は
人
間
化
そ
の
も
の
と
宗
教
と
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
(司
B
F
8
)
。
(ゴ
哲
学
の
省
察
は
、
こ
の
よ
う
に
発
生
並
び
に
構
造
か
ら
し
て
も
「
宗
教
的
」
で
あ
っ
た
意
味
の
世
界
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
論
理
で
あ
る
弁
証
法
も
聖
な
る
も
の
の
そ
れ
に
由
来
す
る
。
宗
教
学
は
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
の
解
読
の
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
い
わ
ゆ
る
「
未
開
的
人
間
」
の
存
在
論
の
み
な
ら
ず
、
現
代
人
の
基
礎
的
な
実
存
状
況
を
開
示
す
る
も
の
で
も
あ
る
(
里
民
営
。
)
。
な
お
、
エ
リ
ア
i
デ
が
使
う
「
未
開
的
」
(
司
片
山
口
比
E
J
N
O
)
と
い
う
表
現
は
2
。
-
E
Z
E∞
自
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
し
、
さ
り
と
て
司
氏
自
E
i∞
自
を
主
張
す
る
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。
差
し
当
た
り
、
J
・
A
-
サ
リ
パ
が
、
エ
リ
ア
i
デ
は
「
宝
邑
音
。
」
と
い
う
表
現
が
不
十
分
で
、
誤
解
を
招
き
易
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
語
が
向
。
『
包
F
自
己
g
F
S色即位。
E
Y
官。
B
。品。
B
U
2
2
-
P
島
U
S
E
S
-
お
よ
び
買
ovuz忌
と
い
っ
た
語
と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
傍
証
と
し
て
お
く
。
(弓
現
代
の
よ
う
に
世
俗
化
が
進
ん
だ
文
化
に
お
い
て
も
、
完
全
に
非
聖
化
が
行
き
わ
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
代
の
芸
術
、
映
画
あ
る
い
は
若
者
文
化
の
中
に
は
「
コ
ス
モ
ス
に
お
け
る
人
間
存
在
の
回
復
」
と
い
う
形
の
宗
教
性
ro--m古
田
広
三
が
認
め
ら
れ
る
。
「
全
人
」
(s
-
自
信
)
は
完
全
に
は
世
俗
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
(popg)
。
な
お
、
そ
こ
で
は
こ
の
「
全
人
」
と
い
う
概
念
の
定
義
を
示
し
て
い
な
い
が
、
別
の
著
書
で
あ
る
」
z
r
R包
き
己
吾
O
司
5
貯
5
3
で
は
、
J
F
O
者同
5
-
0
5
8
3
を
と
言
い
換
え
て
お
り
、
全
体
性
の
も
と
に
お
け
る
人
間
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
し
て
お
く
。
ま
た
次
項
の
よ
う
に
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
I
ス
「
知
性
と
魂
S
H
o
-
-
-
m
B
8
8巳
8
E
)
」
ス
(町。
B
。
B
E柱
。
∞
ロ
∞
)
と
同
義
と
さ
れ
て
も
い
る
。
同
宗
教
学
者
は
自
ら
が
扱
う
記
録
や
資
料
に
表
現
さ
れ
て
い
る
実
存
的
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
ま
た
人
間
に
関
す
る
よ
り
深
い
知
識
(
釦
円
四
0
8
2
E
5
三
a
m
o
え
E
S
)
に
到
達
す
る
(
甘
い
)
。
し
か
も
宗
教
現
象
は
き
わ
め
て
複
合
的
で
あ
り
、
そ
の
全
て
の
価
値
と
意
味
を
把
握
す
る
た
め
に
は
「
全
体
」
の
観
点
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
宗
教
学
は
全
体
学
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
3-
方
法
は
創
造
的
解
釈
学
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
全
体
論
的
視
野
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
人
聞
が
、
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
l
ス
ス
で
あ
打ノ
「
全
(
的
)
人
(
問
)
」
(
S
E
-
B
S
)
 
で
あ
る
(]Y
∞)。
(司
「
聖
な
る
」
も
の
は
人
間
の
実
存
の
普
遍
的
な
次
元
を
指
し
示
す
が
ゆ
え
に
、
宗
教
学
は
他
の
人
文
諸
科
学
に
勝
っ
て
、
哲
学
的
人
間
学
へ
と
道
を
拓
く
立
場
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
学
は
「
世
界
内
存
在
」
(σ
包
ロ
m
E
任
。
君
。
己
仏
)
と
い
う
人
間
の
特
殊
な
実
存
的
状
況
を
把
握
す
る
。
聖
な
る
も
の
の
経
験
は
ま
さ
に
人
間
の
世
界
内
存
在
を
意
味
し
、
人
間
が
自
ら
の
存
在
の
仕
方
を
自
覚
し
、
世
界
の
中
で
自
ら
の
「
現
存
在
」
(司
5
8
5
0
)
を
引
き
受
け
る
こ
と
こ
そ
が
「
宗
教
的
」
な
経
験
を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
(司
-
C
)
。
な
お
、
エ
リ
ア
l
デ
が
哲
学
、
と
り
わ
け
現
代
の
哲
学
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
接
近
し
得
て
い
る
か
、
は
改
め
て
問
題
に
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
関
心
に
注
目
し
て
、
こ
こ
で
は
彼
が
使
う
E
S
E
g
g
-
@
と
い
う
語
を
敢
え
て
「
実
存
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
学
(
〉
ロ
吾
円
。
唱
。
Z
E
O
)
と
い
う
呼
称
に
も
歴
史
が
あ
り
、
ま
た
概
念
内
容
に
も
多
様
性
が
あ
っ
て
、
エ
リ
ア
i
デ
の
宗
教
学
に
こ
れ
を
当
て
は
め
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
限
定
な
り
、
特
徴
づ
け
が
必
要
に
な
る
が
、
と
り
あ
え
ず
彼
が
「
人
間
に
つ
い
て
知
る
こ
と
」
(
同
町
屈
町
5
豆
急
唱
え
B
S
)
(司・
ω)
と
い
う
表
現
で
指
し
示
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
、
特
定
の
文
化
や
民
族
あ
る
い
は
時
代
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
「
人
々
」
に
関
す
る
知
識
や
知
見
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
人
類
学
や
歴
史
学
な
ど
の
学
識
で
は
な
く
、
「
人
間
一
般
」
に
関
す
る
知
識
や
知
見
を
探
究
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
を
広
い
意
味
で
の
「
人
間
学
」
と
い
う
名
称
で
括
る
こ
と
に
し
た
い。
エ
リ
ア
!
デ
の
宗
教
学
を
人
間
学
的
な
構
想
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
際
に
、
彼
の
も
う
一
つ
の
叙
述
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
の
大
著
E
E
2
2
5円
同
2
2
3
g
g∞
旦
【
H
g
E
b
g
B
E
m
F
g由
。
∞
『
.
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
た
、
彼
の
人
間
学
的
な
発
想
と
「
人
間
」
の
根
本
条
件
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
身
体
的
に
は
直
立
二
足
歩
行
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
視
野
の
極
端
な
拡
大
が
「
人
間
化
」
の
生
物
学
的
条
件
と
な
っ
た
点
が
ま
4-
ず
指
摘
さ
れ
、
し
か
し
そ
れ
に
伴
っ
て
、
同
時
に
心
理
学
的
条
件
が
発
生
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
人
間
の
自
己
定
位
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
方
向
の
喪
失
、
つ
ま
り
カ
オ
ス
の
中
で
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
自
ら
を
定
位
す
る
こ
と
の
で
き
な
さ
に
由
来
す
る
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
「
中
心
」
を
必
要
と
す
る
。
多
く
の
起
源
神
話
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
聖
な
る
も
の
の
顕
現
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
特
定
の
場
所
や
地
点
そ
こ
を
基
点
と
し
て
居
住
世
界
が
秩
序
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。
あ
る
い
は
目
印
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
、
以
上
の
点
を
考
え
れ
ば
、
人
間
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
「
宗
教
」
な
し
に
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
言
え
ば
、
宗
教
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
「
人
間
」
に
対
し
て
そ
の
「
世
界
内
存
在
」
の
理
解
の
仕
方
、
つ
ま
り
存
在
論
を
提
示
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
宗
教
学
は
人
間
学
を
目
指
し
、
人
間
学
は
必
然
的
に
宗
教
学
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
エ
リ
ア
i
デ
の
宗
教
学
の
基
本
的
理
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
二
、
人
間
の
実
存
的
状
況
そ
の
一
I
l
l
l
宇
宙
論
の
レ
ベ
ル
エ
リ
ア
I
デ
の
宗
教
学
的
研
究
の
内
に
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
学
の
根
本
テ
l
マ
は
、
人
間
は
宗
教
を
通
じ
て
自
ら
の
世
界
内
存
在
を
い
か
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
問
い
に
尽
き
る
。
こ
の
場
合
の
「
宗
教
」
と
は
、
彼
の
宗
教
学
の
主
要
な
概
念
で
あ
る
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
」
と
関
わ
る
人
間
の
「
生
」
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
間
い
は
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
!
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
人
間
は
い
か
に
自
ら
の
存
在
を
理
解
し
且
つ
意
味
を
見
出
し
て
い
る
か
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
そ
の
よ
う
な
存
在
理
解
に
対
し
て
い
か
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
示
す
の
か
、
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。
こ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
を
エ
リ
ア
l
デ
の
記
述
の
内
に
求
め
る
と
、
先
に
挙
げ
な
ら
な
い
。
た
」
F
o
r
R
a
g円
四
円
宮
司
B
Eロ0
.
ゅ
の
第
三
章
で
試
み
ら
れ
て
い
る
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
の
象
徴
的
な
「
意
味
」
の
解
釈
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
5
8
)
は
自
然
を
通
じ
て
超
自
然
を
理
解
す
る
と
述
べ
て
、
象
徴
と
し
て
の
白
そ
こ
で
エ
リ
ア
i
デ
は
、
宗
教
的
人
間
(
B
E
m
g
g
然
の
透
か
し
模
様
(
青
山
口
吾
R
8
3
)
を
指
摘
し
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
!
と
し
て
の
自
然
の
彼
方
に
透
け
て
直
観
さ
れ
る
自
然
の
聖
性
(
E
R
a
g∞
)
を
列
挙
し
て
い
る
。
エ
リ
ア
l
デ
は
こ
の
聖
性
を
宇
宙
的
宗
教
(
の
g
E。
同
ozm-。ロ)
の
構
造
契
機
と
見
な
す
の
で
あ
る
が
、
広
い
意
味
で
の
存
-5-
在
論
の
文
脈
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
人
間
の
世
界
理
解
お
よ
び
自
己
理
解
の
普
遍
的
、
客
観
的
お
よ
び
恒
久
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
可
能
性
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
エ
リ
ア
i
デ
の
こ
の
部
分
の
記
述
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
主
著
で
あ
る
E
3
5
5∞
百
円
。
巴
官
民
主
岩
間
急
性
8
3
(呂
町
∞
∞
F
o
a
g込
者
向
己
)
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も
ま
ず
こ
の
主
著
に
即
し
て
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
因
み
に
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
用
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
(
開
岳
民
。
ョ
司
唱
。
F
H
C
h
S
)
に
「
「
高
み
」
と
い
う
超
越
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
拠
っ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
に
お
い
て
主
著
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
括
弧
の
中
に
該
当
の
頁
を
記
す
。
(
-
m
w
の
町
四
円
九
V
問。
E
O
R
m
D
∞。。ロ品。ロ
E-o
門目。
E
《
町
内
W
C
R己
同
》
)
(-u
・hp
吋
)
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
(一)
「
超
越
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
拘
エ
」
エ
リ
ア
I
デ
は
右
の
著
作
で
最
初
に
空
な
い
し
天
空
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
特
に
記
し
て
い
な
い
。
冒
頭
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
等
の
原
始
一
神
教
説
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
神
」
の
観
念
の
起
源
あ
る
い
は
原
初
形
態
の
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
な
く
も
な
い
が
、
エ
リ
ア
I
デ
自
身
は
こ
の
説
を
め
ぐ
る
論
議
に
は
直
接
触
れ
て
は
い
な
い
。
当
面
し
め
る
も
の
が
、
の
課
題
で
あ
る
人
間
学
的
解
釈
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
実
は
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
l
ラ
l
の
次
の
言
葉
が
注
目
を
引
く
。
「
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
と
い
う
点
は
確
実
で
あ
る
」
。
こ
の
命
題
が
マ
ッ
ク
ひ
と
り
人
間
の
み
が
天
に
顔
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
、
ス
・
ミ
ュ
I
ラ
l
自
身
の
「
宗
教
」
の
定
義
、
つ
ま
り
「
無
限
な
る
も
の
の
知
覚
」
や
「
神
」
観
念
の
起
源
に
関
す
る
自
然
崇
拝
説
、
即
ち
「
明
る
く
輝
く
も
の
」
と
い
う
印
象
へ
の
語
源
学
的
な
遡
及
に
基
づ
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
別
の
観
点
に
立
っ
て
こ
の
命
題
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
人
間
の
こ
の
特
徴
が
人
間
の
身
体
的
条
件
、
即
ち
直
立
の
姿
勢
に
基
づ
く
こ
と
は
誰
に
も
見
易
い
で
あ
ろ
う
。
エ
リ
ア
l
デ
自
身
は
-6-
自
説
と
の
関
連
に
お
い
て
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
l
ラ
l
の
右
の
文
を
引
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
関
係
は
、
も
し
も
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
偶
然
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
柄
に
即
し
て
言
え
ば
、
単
な
る
偶
然
と
は
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
エ
リ
ア
l
デ
は
、
空
の
聖
性
が
未
関
心
性
(
司
氏
自
E
g
邑
昆
)
に
と
っ
て
は
一
つ
の
啓
示
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
の
み
か
「
そ
も
そ
も
天
空
の
丸
天
井
に
思
い
を
凝
ら
す
(
8
E
o
s
-巳
O
)
だ
け
で
、
未
開
心
性
に
対
し
て
宗
教
的
な
経
験
を
生
み
出
す
」
(
司
・
ω
∞
)
と
い
う
。
そ
れ
は
空
の
高
み
し
た
が
っ
て
「
超
越
」
お
よ
び
「
無
限
」
の
啓
示
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
経
験
と
と
も
に
与
え
ら
れ
る
人
間
の
小
さ
さ
(広口〕『
門
町
同
町
高
)
の
認
識
お
よ
び
人
間
の
生
活
空
間
と
の
隔
絶
性
、
「
全
く
か
け
離
れ
た
何
も
の
か
」
(
8
5
Eロ
m
A
E
件
。
毛
主
)
の
経
験
で
あ
る
(司・
ω
∞|
ω
C
)
。
そ
れ
lま
「
空
は
、
そ
れ
が
た
だ
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
超
越
、
力
お
よ
び
不
変
性
を
象
徴
す
る
」
(
向
)
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
は
空
を
見
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
高
さ
と
果
て
し
な
さ
の
直
感
か
ら
、
超
越
、
無
限
、
力
、
絶
対
的
実
在
(mg♀
E
O
8
巳
比
吋
)
お
よ
び
永
遠
性
(05Eaロ
m
g
g
)
と
い
う
聖
な
る
性
質
も
し
く
は
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(-u
・ω
C
)
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
直
感
お
よ
び
観
念
は
、
具
体
的
な
文
化
現
象
と
し
て
は
特
定
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
表
さ
れ
、
一
定
の
宗
教
的
な
脈
絡
の
中
に
、
例
え
ば
神
話
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
り
、
歴
史
的
に
変
化
や
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
エ
リ
ア
l
デ
の
比
較
宗
教
形
態
学
は
そ
う
し
た
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
よ
う
な
表
層
を
削
り
取
り
、
深
層
に
目
を
向
け
て
も
い
る
。
彼
の
次
の
言
葉
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
空
の
「
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
人
間
、
即
ち
自
己
自
身
を
人
間
と
し
て
自
覚
し
、
宇
宙
に
お
け
る
自
ら
の
地
位
(
E
2
1
ω
8
5
吾
o
g
E
5
a
o
)
を
認
識
す
る
人
間
の
自
覚
そ
の
も
の
の
直
接
の
観
念
で
あ
る
」
(同)。
そ
の
う
え
空
の
聖
性
の
啓
示
は
人
間
に
対
し
て
「
全
て
が
一
度
に
」
(包
-a
。ロわ
O
)
、
そ
し
て
「
全
体
と
し
て
の
魂
」
(E回
目
。
己
g
m
w
老
町
。
-o)
に
対
し
て
啓
示
さ
れ
る
と
も
述
べ
る
と
き
(
同
)
、
エ
リ
ア
l
デ
に
と
っ
て
「
空
」
の
聖
性
の
経
験
は
人
間
の
自
己
認
識
の
基
軸
で
あ
り
、
そ
れ
も
「
全
人
」
に
対
し
て
直
接
に
与
え
ら
れ
る
最
も
重
要
な
契
機
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
エ
リ
ア
I
デ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
原
初
の
自
覚
(
司
ユ
B
2包
括
mwEN
巳
芯
ロ
)
で
あ
り
、
人
間
の
生
活
と
本
来
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
下
意
識
の
活
動
を
決
定
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
生
活
の
最
も
高
貴
な
表
現
を
も
決
定
し
て
い
る
ほ
ど
だ
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(同)。
守一
さ
ら
に
ま
た
「
空
」
の
聖
性
の
経
験
は
世
界
認
識
の
基
軸
で
も
あ
る
と
エ
リ
ア
i
デ
は
考
え
て
い
る
。
「
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
、
即
ち
グ
ロ
l
バ
ル
な
世
界
理
解
や
自
然
の
統
一
性
の
解
釈
、
存
在
の
根
拠
と
な
る
究
極
の
原
因
の
啓
示
な
ど
|
|
こ
う
し
た
事
柄
は
全
て
空
、
空
の
ヒ
エ
ロ
フ
ア
ニ
l
お
よ
び
空
の
至
上
神
た
ち
に
つ
い
て
の
膜
想
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
」
(-u・
目
白
)
。
エ
リ
ア
I
デ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
に
お
け
る
普
遍
概
念
あ
る
い
は
普
遍
思
想
の
土
台
を
想
定
し
、
こ
の
よ
う
な
知
識
へ
の
開
眼
の
契
機
を
、
「
宗
教
」
の
脈
絡
の
中
で
「
イ
ニ
シ
エ
l
シ
ョ
ン
」
見
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ
ニ
シ
エ
l
シ
ョ
ン
と
は
学
習
の
機
会
で
あ
っ
て
、
「
人
々
は
そ
こ
か
ら
真
の
神
の
顕
現
、
言
い
換
え
れ
ば
部
族
の
起
源
の
神
話
並
び
に
道
徳
と
社
会
の
両
面
に
わ
た
る
法
の
体
系
、
要
す
る
に
コ
ス
モ
ス
に
お
け
る
人
間
の
位
置
を
学
び
取
る
の
で
あ
る
」
(
同
)
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
イ
ニ
シ
エ
l
シ
ョ
ン
は
人
間
の
実
存
理
解
に
深
く
関
わ
る
「
全
人
」
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
同
)
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
族
の
イ
ニ
シ
エ
l
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
「
内
エ
」
の
神
格
が
登
場
す
る
こ
と
を
エ
リ
ア
i
デ
が
指
摘
す
る
の
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
は
e・
g
-∞
吋
)
、
そ
の
立
証
の
一
つ
の
例
で
あ
る
。
「
空
お
よ
び
空
の
神
々
」
の
章
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
「
超
越
」
(
胃
B
R
O
E
S
g
)
(唱・
ω
∞)
で
あ
る
。
こ
の
超
越
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
「
空
間
」
の
性
質
は
、
「
高
さ
」
と
「
広
さ
」
お
よ
び
「
常
住
不
変
」
で
あ
り
、
余
他
一
切
の
空
間
と
は
「
全
く
か
け
離
れ
た
も
の
」
(
回
以
・
ω
∞)
で
あ
る
。
エ
リ
ア
I
デ
が
重
要
視
す
る
「
カ
オ
ス
」
(cE芯
∞
)
が
、
一
切
の
場
所
的
限
定
を
超
え
た
空
間
と
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
形
市
上
学
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
空
間
を
こ
そ
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
考
慮
す
る
と
、
直
立
に
よ
っ
て
人
間
が
最
初
に
且
つ
決
定
的
に
経
験
し
た
空
間
は
「
空
間
の
空
間
」
、
言
い
換
え
れ
ば
、
太
陽
の
軌
道
空
間
や
月
の
満
ち
欠
け
の
空
間
あ
る
い
は
星
の
運
動
空
間
な
ど
を
成
り
立
た
せ
る
空
間
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
仁)
力
と
原
理
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
太
陽
」
エ
リ
ア
I
デ
に
と
っ
て
、
太
陽
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
の
人
間
学
的
な
原
初
的
意
味
は
、
月
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
至
っ
て
消
極
的
で
あ
る
よ
う
に
-8-
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
「
歴
史
が
歩
み
出
し
た
」
と
こ
ろ
で
は
王
や
英
雄
あ
る
い
は
帝
国
に
利
用
さ
れ
て
、
太
陽
は
至
上
の
も
の
(昏。
皇
官
。
目
。
)
と
な
っ
た
ず
・
5
G
、
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
社
会
に
お
け
る
太
陽
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
権
力
(
目
2
5
5
m
E
q
)
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
点
を
強
調
す
る
。
こ
れ
は
、
太
陽
の
意
味
の
一
種
の
合
理
化
が
、
太
陽
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
そ
の
も
の
の
原
初
的
意
味
を
不
明
瞭
に
し
た
、
と
エ
リ
ア
l
デ
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
知
的
な
活
動
の
方
向
性
は
、
太
陽
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
I
の
全
体
性
に
対
す
る
我
々
の
感
受
性
を
著
し
く
鈍
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」
(可
-
G切
)
。
し
た
が
っ
て
ま
た
「
月
や
水
と
い
っ
た
他
の
自
然
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
!
と
は
違
っ
て
、
太
陽
に
お
い
て
表
さ
れ
る
聖
な
る
意
味
は
、
近
代
の
西
洋
人
の
心
性
に
と
っ
て
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
い
っ
そ
う
厳
密
に
言
う
と
、
我
々
に
と
っ
て
理
解
し
易
い
と
こ
ろ
と
言
え
ば
、
い
ず
れ
の
太
陽
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
に
関
し
て
も
、
長
い
合
理
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
擦
り
減
ら
し
た
(
略
)
残
り
糟
だ
け
で
あ
る
」
(
同
)
と
も
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
極
端
な
結
果
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
l
マ
世
界
で
は
太
陽
は
「
知
性
の
火
」
と
見
な
さ
れ
た
り
、
宇
宙
的
原
理
と
な
り
終
り
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
目
に
見
え
る
世
界
に
お
け
る
善
の
イ
メ
ー
ジ
と
化
し
た
と
ま
で
エ
リ
ア
l
デ
は
言
う
の
で
あ
る
(司・
5H)
。
宇
宙
に
お
け
る
最
も
強
力
な
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
で
あ
っ
た
「
太
陽
」
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
少
数
の
権
力
者
に
よ
っ
て
優
先
的
に
合
理
化
さ
れ
、
世
俗
化
さ
れ
た
(
同
)
。
エ
リ
ア
i
デ
よ
れ
ば
、
太
陽
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
「
心
の
昼
の
部
分
」
(
任
。
円
E
s
z
o自
己
ロ
え
吾
o
E
E
)
を
支
配
し
て
き
た
(
司
-
H
N
∞
)
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
一
連
の
論
理
的
思
考
Q
E
E
え
B
S
8
5
m
)
(同
)
の
所
産
で
あ
り
、
最
も
未
開
的
な
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
I
に
も
理
性
は
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
彼
は
、
太
陽
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
が
示
す
の
は
、
「
全
体
と
し
て
の
実
在
の
把
握
」
(mw司
唱
同
O
F
O
ロ
∞
片
旨
。
』内
同
gロ
q
g
m
w
tそ
『
。
-o)
で
あ
り
、
「
聖
な
る
も
の
の
首
尾
一
貫
し
た
、
理
解
可
能
な
構
造
」
で
あ
る
と
い
う
(
同
)
。
つ
ま
り
「
太
陽
」
は
、
一占小の
疑
問
も
抱
か
せ
な
い
絶
対
的
且
つ
全
体
的
な
実
在
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
太
陽
が
示
唆
す
る
宇
宙
論
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、
エ
リ
ア
l
デ
は
月
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
「
太
陽
は
常
に
同
じ
で
あ
り
、
常
に
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
決
し
て
「
成
る
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
(
-
u
・H
中
山
)
と
述
べ
る
の
は
、
-9-
「
月
は
満
ち
て
は
欠
け
、
そ
う
し
て
姿
を
消
す
天
体
で
あ
り
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
普
遍
的
な
生
成
の
法
則
、
生
の
法
則
に
従
う
天
体
で
あ
る
」
(
同
)
と
い
う
月
の
特
性
と
の
比
較
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
「
日
没
は
(
月
が
三
日
間
姿
を
現
さ
な
い
の
と
は
違
っ
て
)
太
陽
の
「
死
」
と
は
見
な
さ
れ
な
い
」
(℃・
5
5
と
い
う
指
摘
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
み
る
と
、
太
陽
の
意
味
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
自
律
性
と
絶
対
的
な
力
を
持
つ
常
住
不
変
の
存
在
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
死
」
を
知
ら
な
い
「
絶
対
的
生
命
」
に
収
赦
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
「同月」
が
示
す
コ
ス
モ
ス
の
「
生
成
と
死
と
再
生
」
お
よ
び
「
秩
序
と
尺
度
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
聖
な
る
も
の
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
高
み
」
に
あ
る
「四月」
lま
「
生
成
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
人
間
に
知
ら
せ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
‘
月
が
人
間
と
同
じ
「死」
の
運
命
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
人
間
学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
も
な
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
月
は
人
間
と
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
同
じ
く
悲
劇
を
含
む
履
歴
を
持
っ
て
い
る
。
(
略
)
一
一
一
日
の
問
、
星
が
ま
た
た
く
空
に
は
月
が
姿
を
現
さ
な
い
」
(
司
・
同
町
一
山
)
と
い
う
言
い
方
で
エ
リ
ア
l
デ
は
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
太
陽
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
れ
が
一
切
の
も
の
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
明
る
み
に
出
し
、
論
理
性
あ
る
い
は
合
理
性
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
と
な
る
の
と
は
対
照
的
に
、
月
は
「
心
の
夜
の
部
分
」
(吾
σ
ロ。
EBmw】
円
目
。
自
己
ロ
)
に
訴
え
、
例
え
ば
い
か
に
合
理
主
義
に
浸
り
切
っ
た
近
代
人
の
心
に
も
、
月
の
神
秘
は
そ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
未
聞
社
会
の
人
間
も
文
明
社
会
の
人
間
も
同
じ
で
あ
る
と
エ
リ
ア
l
デ
は
言
い
(
司
・
円
以
1
5
3
、
月
が
人
間
の
意
識
の
或
る
位
層
、
そ
れ
も
こ
の
上
な
い
腐
蝕
力
を
持
つ
合
理
主
義
で
さ
え
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
位
層
に
訴
え
る
(
同
)
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
を
見
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
月
も
ま
た
太
陽
と
同
じ
く
規
則
的
に
運
動
す
る
が
、
そ
の
意
味
は
宇
宙
・
人
間
論
的
で
あ
り
、
自
ら
の
悲
劇
性
、
即
ち
「
死
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
人
間
に
教
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
月
の
死
に
は
新
月
と
い
う
再
生
が
続
く
。
つ
ま
り
月
の
死
は
最
終
の
も
の
で
は
な
い
。
「
新
月
は
定
め
ら
れ
た
自
ら
の
運
命
に
従
う
中
で
の
、
自
ら
の
実
体
(
∞
号
5
5
0
)
の
再
生
で
あ
る
」
(司・
5
品
)
と
エ
リ
ア
l
デ
が
言
う
の
は
、
月
の
宇
宙
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
ハH
V
が
「
始
源
へ
の
回
帰
」
も
し
く
は
「
永
遠
の
再
帰
」
(
2
0
肖
o
g
R
E
m
♀
巳
0
)
(
同
)
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
他
の
い
か
な
る
も
の
に
も
勝
っ
て
、
月
が
「
生
命
の
リ
ズ
ム
」
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
人
間
に
知
ら
せ
る
の
で
あ
り
、
人
々
が
水
や
雨
や
植
物
の
繁
殖
も
し
く
は
再
生
を
月
と
結
び
つ
け
る
理
由
で
も
あ
る
、
と
エ
リ
ア
i
デ
は
月
が
持
つ
意
味
の
二
重
性
を
指
摘
し
て
い
る
(同)。
満
ち
欠
け
に
よ
る
月
の
こ
の
リ
ズ
ム
は
、
人
間
に
対
し
て
「
具
体
的
な
意
味
で
の
時
間
」
を
示
し
た
(
同
)
。
も
っ
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
生
き
た
時
間
(-Eロ
m
E
5
0
)
(
目
以
・
同
日
目
)
で
あ
り
、
生
命
と
自
然
の
実
際
の
姿
、
雨
や
潮
、
播
種
の
時
、
月
経
の
循
環
な
ど
と
結
び
つ
い
た
時
間
、
つ
ま
り
生
活
時
間
で
あ
る
、
と
エ
リ
ア
l
デ
は
言
う
(
同
)
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
月
は
「
普
遍
的
な
物
差
し
」
と
も
な
っ
た
(
同
)
。
空
の
高
み
に
あ
っ
て
完
全
に
別
の
存
在
レ
ベ
ル
に
あ
る
月
が
、
人
間
を
取
り
巻
く
世
界
の
現
象
に
関
わ
っ
て
く
る
、
あ
る
い
は
月
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
そ
れ
が
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
、
月
の
「
力
」
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
(同)。
月
の
リ
ズ
ム
は
ま
た
、
そ
の
支
配
下
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
事
物
や
現
象
を
統
合
す
る
働
き
、
即
ち
共
通
分
母
と
し
て
の
働
き
を
も
持
つ
こ
と
を
エ
リ
ア
l
デ
は
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
全
宇
宙
が
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
も
し
く
は
一
定
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
」
(
同
)
。
「
世
界
は
も
は
や
相
互
に
ば
ら
ば
ら
な
沢
山
の
自
律
的
な
被
造
物
の
活
動
で
満
た
さ
れ
た
無
限
の
空
間
で
は
な
い
。
そ
の
空
間
そ
の
も
の
の
内
部
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
対
応
し
た
り
合
致
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
」
(同)。
つ
ま
り
人
間
は
月
の
リ
ズ
ム
を
介
し
て
、
世
界
の
体
系
的
な
理
解
を
獲
得
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
月
の
「
時
間
」
は
、
人
間
の
生
活
世
界
に
「
秩
序
」
と
い
う
観
念
を
植
え
つ
け
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
エ
リ
ア
l
デ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
「
未
開
的
心
性
に
と
っ
て
、
宇
宙
的
な
月
の
運
命
の
直
観
は
、
人
間
観
(
B
E
B唱
。
-
認
可
)
の
第
一
歩
で
あ
り
、
基
礎
で
あ
っ
た
」
(司・
5
∞
)
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
人
間
は
月
の
「
生
命
」
の
中
に
自
分
自
身
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
」
(同)。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
の
生
命
と
同
じ
く
、
人
間
の
生
命
も
終
わ
る
と
い
う
自
ら
の
悲
劇
性
の
認
識
で
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
新
月
と
同
じ
自
ら
の
再
生
へ
の
人
間
の
願
望
、
再
誕
生
へ
の
希
望
を
も
含
ん
で
い
た
(
同
)
。
要
す
る
に
、
月
が
啓
示
す
る
宇
宙
・
人
間
論
的
カ
テ
ゴ
唱
E
i
t
z
i
 
-ノ
1
l
斗」晶
、EE.
、，bu--
「
生
と
死
」
お
よ
び
「
再
生
」
で
あ
る
。
突
き
つ
め
て
言
え
ば
、
「
「
成
る
」
(σ
。。。口氏口問)
と
い
う
こ
と
が
、
事
物
の
月
的
な
秩
序
(
吾
。
-
Z
口
問
。
E
O円
。
ご
芭
口
問
)
で
あ
る
」
(
司
・
コ
白
)
。
こ
こ
か
ら
月
の
形
而
上
学
と
し
て
エ
リ
ア
l
デ
は
次
の
点
を
導
き
出
し
て
い
る
(司・
5N)
。
ω豊
鏡
性
(
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
水
、
植
物
、
女
性
、
神
話
的
な
祖
先
)ω
定
期
的
再
生
(
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
蛇
や
月
の
動
物
あ
る
い
は
洪
水
を
生
き
延
び
た
新
し
い
人
間
)
問
時
間
と
運
命
(
月
は
運
命
を
計
り
、
織
る
。
異
な
る
宇
宙
レ
ベ
ル
を
結
合
す
る
)
凶
変
化
(
満
月
と
新
月
。
上
方
世
界
と
下
方
世
界
。
存
在
と
非
存
在
|
|
光
と
閣
の
対
立
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
)
。
最
後
に
、
エ
リ
ア
l
デ
は
月
の
リ
ズ
ム
が
「
対
立
」
を
含
み
、
ド
ラ
マ
な
い
し
パ
ト
ス
を
伴
う
生
成
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
月
に
支
配
さ
れ
る
世
界
は
、
空
や
太
陽
と
は
違
っ
て
、
「
変
化
」
の
世
界
で
あ
り
、
「
苦
悩
」
(
言
問
包
括
)
の
世
界
で
あ
り
、
「
歴
史
」
の
世
界
で
も
あ
る
と
い
う
(
司
-
H
∞
NR)。
つ
ま
り
月
は
勝
れ
て
人
間
学
的
な
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
(同
可
能
性
も
し
く
は
潜
勢
力
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「水」
エ
リ
ア
l
デ
は
、
「
水
は
潜
勢
力
の
全
体
(
岳
o
乏
5-o
え
苦
言
邑
己
石
)
を
象
徴
す
る
」
と
言
い
(
唱
・
5
∞
)
、
あ
る
い
は
ま
た
「
水
は
一
切
の
可
能
的
存
在
(
色
吉
田
田
仲
Z
O
O
M
-
2
2
8
)
の
源
泉
(
甘
5
2
。
巳
明
。
)
で
あ
る
」
(
同
)
と
も
言
う
。
人
間
は
自
ら
の
周
囲
に
存
在
す
る
も
の
の
始
源
を
問
う
と
き
、
水
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
を
そ
れ
に
結
び
つ
け
る
。
神
話
的
表
象
に
お
い
て
は
、
宇
宙
の
創
成
が
水
や
海
、
洪
水
な
ど
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
を
エ
リ
ア
I
デ
は
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
水
は
、
宇
宙
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
、
「
形
以
前
」
(円何回。司円。
l
略
。
ロ
ロ
包
)
(
同
)
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
カ
オ
ス
」
で
も
あ
る
。
「
形
を
な
さ
な
い
潜
勢
的
な
も
の
の
原
理
、
あ
ら
ゆ
る
宇
宙
の
現
象
の
基
礎
、
一
切
の
種
子
を
苧
む
も
の
と
し
て
の
水
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
且
っ
そ
こ
へ
と
回
帰
し
て
い
く
原
初
の
実
体
(
司
氏
自
己
S
σ
2
8
8
)
で
あ
る
」
(
同
)
と
エ
リ
ア
l
デ
は
述
べ
て
い
る
。
レ
ト
斗
也
、
7
l
 月
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
が
「
生
命
」
の
観
念
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
ま
れ
さ
せ
る
生
命
の
付
与
者
を
示
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
「
水
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
で
は
な
く
と
も
、
つ
ね
に
存
在
す
る
。
水
は
つ
ね
に
芽
生
え
さ
せ
、
そ
れ
自
ら
の
不
円
L
断
の
統
一
性
の
も
と
で
、
一
切
の
形
態
の
可
能
性
を
含
み
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
(
同
)
と
エ
リ
ア
l
デ
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
水
は
そ
れ
自
身
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
生
命
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
る
」
(
同
y
H
∞C
)
と
か
、
「
水
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
上
な
く
流
動
的
で
、
万
物
の
発
展
を
支
え
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
月
と
比
較
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
直
ち
に
同
一
視
さ
れ
た
り
す
る
」
(
同
)
と
い
う
指
摘
も
ま
た
同
じ
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
水
」
が
示
す
「
形
以
前
」
も
し
く
は
カ
オ
ス
と
い
う
宇
宙
論
的
な
意
味
は
、
水
の
原
初
的
存
在
性
の
み
な
ら
ず
、
万
物
の
生
成
の
根
源
も
し
く
は
一
切
の
生
命
の
根
源
を
も
意
味
し
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
水
は
根
源
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、
再
生
の
た
め
の
回
路
で
も
あ
る
。
エ
リ
ア
l
デ
は
、
「
水
に
浸
る
こ
と
は
形
以
前
の
も
の
へ
の
回
帰
、
全
面
的
な
再
生
、
新
し
い
誕
生
を
象
徴
す
る
。
な
ぜ
な
ら
水
に
浸
る
こ
と
は
、
形
の
解
体
を
意
味
し
、
存
在
以
前
の
無
形
の
状
態
5
5
E
s
g回)
へ
の
再
統
合
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
」
(
℃
-
H
∞
∞
)
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
解
体
は
「
新
生
」
(
忠
君
E
S
)
に
接
続
し
、
潜
勢
的
な
も
の
(
岳
0
3
g
E
E
)
を
豊
か
に
し
、
増
強
す
る
も
の
で
も
あ
る
(司・
5C)
。
こ
の
よ
う
な
水
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
の
宇
宙
論
的
な
意
味
は
、
例
え
ば
イ
ニ
シ
エ
l
シ
ヨ
ン
に
お
い
て
は
、
潅
頂
に
よ
る
新
し
い
誕
生
や
呪
術
に
お
け
る
水
に
よ
る
癒
し
、
葬
式
に
お
け
る
水
に
よ
る
再
生
な
ど
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
(同)。
エ
リ
ア
l
デ
に
よ
れ
ば
、
水
の
形
市
上
学
的
な
力
と
宗
教
的
な
力
と
は
対
応
し
て
い
て
、
例
え
ば
宇
宙
が
水
か
ら
創
造
さ
れ
た
と
い
う
神
話
的
表
象
に
は
、
人
間
も
水
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
信
念
が
対
応
し
て
い
る
し
、
大
洪
水
に
よ
る
終
末
神
話
に
は
、
霊
魂
の
第
二
の
死
、
例
え
ば
葬
式
イ
ニ
シ
エ
l
シ
ョ
ン
の
死
な
ど
が
対
応
し
て
い
る
、
論
と
人
間
論
と
の
接
点
を
な
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
の
献
酒
、
地
獄
の
湿
気
、
洗
礼
の
儀
式
、
と
い
う
(
℃
-NG)
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
水
は
宇
宙
(司
恒
久
性
と
異
界
性
|
|
聖
な
る
「
石
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
円
〈
U
「
未
開
的
人
間
の
宗
教
的
意
識
に
お
い
て
は
、
物
質
の
硬
さ
や
凹
凸
あ
る
い
は
恒
久
性
そ
の
も
の
が
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
で
あ
る
」
(
司
・
ど
∞
)
と
エ
リ
ア
l
デ
は
言
い
、
人
間
は
石
を
通
じ
て
事
物
の
恒
久
性
を
知
る
と
見
る
。
「
何
よ
り
も
石
は
在
る
。
石
は
い
つ
も
石
で
あ
る
。
石
は
そ
れ
白
身
で
存
在
し
て
い
る
」
(
同
)
と
い
う
石
の
性
質
は
、
太
陽
と
と
も
に
「
不
変
性
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
人
間
に
与
え
る
。
石
の
堅
牢
さ
と
持
続
性
は
ま
た
、
人
間
に
対
し
て
自
ら
の
不
安
定
さ
ず
5
の
包
ggog)
を
自
覚
さ
せ
、
そ
れ
を
超
え
る
何
か
、
つ
ま
り
「
絶
対
的
な
存
在
の
仕
方
」
(
円
F
O
与
由
。
宮
古
田
。
含
え
σoEm)
に
目
を
向
け
さ
せ
も
す
る
(同)。
さ
ら
に
石
は
人
間
に
対
し
て
、
「
魅
惑
す
る
と
同
時
に
恐
れ
さ
せ
、
惹
き
つ
け
る
と
同
時
に
脅
か
す
何
も
の
か
」
(
同
)
と
し
て
現
れ
る
、
と
エ
リ
ア
i
デ
は
言
う
。
即
ち
石
の
硬
さ
と
強
さ
、
そ
の
不
動
性
あ
る
い
は
巨
大
さ
や
形
の
異
様
さ
な
ど
の
印
象
は
、
「
人
間
的
で
な
い
」
何
も
の
か
を
示
し
、
人
は
そ
れ
を
恐
れ
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
ま
た
人
間
に
対
し
て
別
の
世
界
を
示
唆
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
人
々
が
石
を
崇
拝
し
た
の
は
、
石
が
い
つ
で
も
石
そ
の
も
の
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
と
は
別
の
何
か
を
表
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(
同
)
。
要
す
る
に
、
人
間
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
て
、
し
か
も
人
間
の
世
界
と
は
異
な
る
世
界
を
開
示
す
る
の
が
石
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
『
旧
約
聖
書
』
に
見
ら
れ
る
、
ヤ
コ
ブ
が
枕
に
し
た
神
の
世
界
と
の
梯
子
と
し
て
の
石
の
話
に
も
端
的
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
(司
-
N
N
C
)
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
石
は
世
界
の
中
心
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り
得
る
(
℃
-
N
ω
]
広・)。
三
、
人
間
の
実
存
的
状
況
そ
の
二
|
|
人
間
論
の
レ
ベ
ル
(一)
世
界
|
|
人
間
の
生
活
の
場
と
し
て
の
「
大
地
」
「
宗
教
的
な
「
形
」
と
し
て
の
大
地
の
原
初
の
直
観
は
お
そ
ら
く
「
コ
ス
モ
ス
|
|
聖
な
る
力
の
豊
か
な
貯
蔵
所
」
と
定
式
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
(司
-
N
お
)
と
エ
リ
ア
i
デ
は
述
べ
て
、
大
地
こ
そ
本
来
の
意
味
で
の
人
間
の
「
世
界
」
、
つ
ま
り
居
住
世
界
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
し
か
も
大
地
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
は
、
最
初
は
「
土
」
そ
の
も
の
の
存
在
を
通
し
て
現
れ
た
と
も
言
い
、
「
原
始
的
な
宗
教
的
意
識
に
と
っ
て
は
、
大
地
は
直
14 
接
に
経
験
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
(
同
)
と
見
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
存
在
論
の
文
脈
で
言
え
ば
、
大
地
は
ま
ず
も
つ
て
「
存
在
の
存
在
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
「
大
地
の
宗
教
的
意
義
に
つ
い
て
の
最
初
の
自
覚
は
「
不
明
瞭
」
で
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の
自
覚
は
大
地
そ
の
も
の
に
聖
性
を
限
定
し
た
の
で
は
な
く
、
自
然
の
中
に
あ
っ
て
、
大
地
の
周
囲
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
、
例
え
ば
大
地
、
石
、
樹
木
、
水
、
影
、
そ
の
他
の
一
切
の
も
の
を
全
体
と
し
て
ま
ぜ
こ
ぜ
に
し
た
」
(
同
)
と
い
う
エ
リ
ア
i
デ
の
指
摘
は
注
目
に
値
す
る
。
同
じ
主
旨
を
表
す
エ
リ
ア
l
デ
の
言
い
方
は
他
に
も
あ
る
。
「
大
地
の
原
初
の
直
観
は
、
大
地
こ
そ
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
表
現
の
基
礎
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
大
地
の
上
に
在
る
も
の
全
て
が
、
他
の
全
て
の
も
の
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
全
て
が
一
つ
の
大
き
な
全
体
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る」
(問)。
「
大
地
は
、
そ
れ
が
支
え
た
り
、
含
み
持
つ
全
て
の
も
の
と
と
も
に
、
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
し
て
、
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
存
在
の
泉
と
見
な
さ
れ
た
。
も
っ
と
言
え
ば
、
人
間
に
対
し
て
自
ら
を
直
接
に
啓
示
す
る
存
在
の
泉
で
あ
っ
た
」
(司
-
N
h
E
)
。
こ
れ
ら
の
叙
述
は
ま
た
、
人
聞
が
宇
宙
論
を
構
成
す
る
際
の
原
点
も
し
く
は
座
標
軸
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
大
地
」
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
人
間
は
「
空
」
や
「
太
陽
」
を
座
標
軸
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
は
天
を
見
上
げ
る
よ
う
に
は
な
っ
た
が
、
そ
の
「
存
在
」
の
基
盤
は
や
は
り
あ
く
ま
で
も
「
大
地
」
で
あ
っ
た
し
、
今
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
或
る
地
方
で
は
今
日
で
も
、
子
ど
も
は
水
た
ま
り
や
泉
あ
る
い
は
川
や
樹
木
か
ら
「
や
っ
て
来
た
」
と
す
る
俗
信
が
生
き
て
い
る
と
い
う
エ
リ
ア
I
デ
の
記
述
に
も
窺
わ
れ
る
が
(司
-Nh日
ω
l
N
K
E
)
、
「
大
地
は
周
囲
の
地
域
全
体
、
即
ち
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
地
面
そ
の
も
の
と
等
し
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
」
(司
-
N
怠
)
と
い
う
抽
象
的
な
言
い
方
も
同
じ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
右
の
俗
信
は
ま
た
、
大
地
の
人
間
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
点
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
子
ど
も
の
起
源
」
、
つ
ま
り
人
間
の
誕
生
と
い
う
実
存
的
状
況
の
理
解
の
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
「
妊
娠
の
生
理
学
的
な
原
因
が
知
ら
れ
る
以
前
に
は
、
受
胎
と
は
女
性
の
胎
内
に
子
ど
も
が
外
か
ら
直
接
に
差
し
入
れ
ら
れ
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
(司
-
N
h
p
ω
)
。
そ
の
際
に
「
母
親
と
そ
の
周
囲
の
土
地
の
何
ら
か
の
事
物
や
動
物
と
の
接
触
の
結
果
と
し
て
子
ど
も
が
胎
内
に
置
か
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
」
(
同
)
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
見
方
「
D
に
お
い
て
は
、
人
は
文
字
通
り
「
土
地
の
民
」
で
あ
っ
た
、
と
エ
リ
ア
I
デ
は
言
う
(
同
)
。
こ
う
し
て
大
地
は
、
「
宗
教
的
経
験
も
し
く
は
神
話
的
直
観
の
最
初
期
に
あ
っ
て
は
、
人
間
が
そ
こ
で
自
ら
を
発
見
し
た
「
全
場
所
」
(
岳
O
当
宮
『
同
u
E
C
O
)
で
あ
っ
た
」
(
司
・
区
切
)
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
「
人
間
は
大
地
の
子
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
最
初
の
人
間
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
大
地
の
「
母
性
」
(
B
2
5
5
2∞
)
を
発
見
さ
せ
、
そ
し
て
何
よ
り
も
母
性
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
生
産
」
と
い
う
観
念
の
原
形
を
形
成
さ
せ
る
も
の
と
も
な
る
。
エ
リ
ア
l
デ
に
よ
れ
ば
、
「
大
地
そ
の
も
の
の
、
そ
し
て
と
り
わ
け
土
地
と
し
て
の
大
地
の
最
初
の
神
的
顕
現
の
一
つ
は
、
「
母
性
」
、
即
ち
そ
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
豊
鏡
の
力
で
あ
っ
た
」
(
同
)
と
い
う
。
(ゴ
生
命
力
と
そ
の
更
新
|
|
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
植
物
」
「
未
開
的
な
宗
教
的
心
性
に
と
っ
て
は
、
樹
木
は
宇
宙
で
「
あ
る
」
。
そ
の
理
由
は
、
樹
木
が
宇
宙
を
再
生
産
す
る
こ
と
で
あ
り
、
単
に
宇
宙
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
を
「
象
徴
す
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
宇
宙
を
統
合
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
」
(℃
-
N白
C
)
と
エ
リ
ア
l
デ
が
述
べ
て
い
る
点
に
植
物
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
が
持
つ
宇
宙
・
人
間
論
的
な
意
味
が
読
み
取
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
宇
宙
樹
は
宇
宙
の
「
力
」
を
再
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
宇
宙
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
樹
木
を
含
め
て
、
一
切
の
植
物
は
「
生
き
た
コ
ス
モ
ス
」
(
ロ
〈
仲
D
m
。∞
B
。回)
を
表
し
、
「
自
己
自
身
を
更
新
し
続
け
る
コ
ス
モ
ス
」
の
力
を
再
生
産
し
て
い
る
と
エ
リ
ア
l
デ
は
理
解
す
る
の
で
あ
る
(司
-
N
ミ
)
。
言
い
換
え
れ
ば
、
植
物
の
宇
宙
・
人
間
論
的
な
意
味
は
、
そ
の
生
長
と
死
と
復
活
(
再
生
)
と
い
う
存
在
形
態
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
「
尽
き
る
こ
と
な
き
生
命
力
」
を
表
す
点
に
あ
る
。
「
未
開
的
存
在
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
尽
さ
る
こ
と
な
き
生
命
は
、
絶
対
的
実
在
の
観
念
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
樹
木
は
そ
れ
を
表
す
シ
ン
ボ
ル
(
世
界
の
中
心
)
と
も
な
っ
た
」
(
同
)
と
い
う
エ
リ
ア
i
デ
の
記
述
は
右
の
趣
旨
の
要
約
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
植
物
は
、
「
「
生
き
た
」
実
在
、
即
ち
周
期
的
に
自
己
自
身
を
更
新
す
る
生
命
の
現
れ
」
(市・
ω
N品
)
で
あ
り
、
人
間
を
産
む
樹
木
の
神
話
、
春
の
植
物
儀
礼
、
薬
草
の
知
識
、
植
物
と
化
し
た
英
雄
語
な
ど
に
反
映
す
る
「
植
物
」
は
、
「
生
命
の
源
に
な
り
、
疲
れ
を
知
ら
ず
に
創
造
し
、
無
数
の
形
で
再
生
し
、
決
し
て
消
耗
す
る
こ
と
の
な
い
「
実
在
」
を
具
体
的
に
表
し
て
い
る
(
も
し
く
は
そ
れ
を
意
味
し
て
い
る
、
あ
n
h
u
 
t
E
A
 
る
い
は
そ
れ
を
共
有
し
て
い
る
)
」
(
同
)
と
い
う
エ
リ
ア
l
デ
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
植
物
は
「
生
命
力
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
日
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
女
性
」
|
|
性
と
生
産
・
生
殖
大
地
に
対
す
る
人
間
の
働
き
か
け
は
農
耕
と
い
う
文
化
形
態
を
生
み
出
し
た
が
(
司
-NS、
-u
・ω
日片岡・)、
そ
の
結
果
、
「
土
の
生
産
力
(
同
oa--q)
と
女
性
の
創
造
力
と
の
間
に
神
秘
的
な
結
合
」
(司・
ω
ω
ω
)
が
直
観
さ
れ
る
に
至
る
。
エ
リ
ア
!
デ
は
こ
れ
を
「
農
耕
の
心
意
」
(ωm尽の
C
Zロ同
m
w
H
Egg--q)
と
呼
ん
で
い
る
(
同
)
。
言
い
換
え
れ
ば
、
農
耕
の
開
始
と
と
も
に
「
大
地
」
は
人
開
化
さ
れ
、
「
女
性
」
は
宇
宙
化
さ
れ
、
と
も
に
「
生
産
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
農
耕
以
前
の
文
化
、
即
ち
人
間
の
子
ど
も
を
含
め
て
地
上
の
も
の
が
大
地
の
贈
り
物
と
見
な
さ
れ
て
い
た
段
階
に
お
い
て
は
、
「
ο〈」
と
し
て
の
特
権
を
ま
だ
有
し
な
か
っ
た
「
男
性
」
が
、
農
耕
生
産
の
主
役
に
な
る
と
と
も
に
、
「
女
性
」
に
対
し
て
子
ど
も
を
産
ま
せ
る
も
の
と
も
な
っ
た
。
外
部
の
世
界
か
ら
や
っ
て
来
る
「
子
ど
も
を
合
法
化
す
る
だ
け
の
父
親
は
、
実
際
に
は
子
ど
も
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
た
だ
自
分
の
家
族
の
新
し
い
成
員
、
そ
れ
も
仕
事
や
防
衛
の
た
め
の
新
し
い
道
具
を
手
に
入
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
(-u
・N
品
目
)
と
エ
リ
ア
l
デ
は
、
農
耕
社
会
以
前
の
「
父
親
」
の
意
義
お
よ
び
役
割
を
規
定
し
、
農
耕
社
会
に
お
い
て
は
「
女
性
は
鋤
で
耕
さ
れ
る
土
地
と
同
一
視
さ
れ
」
(
同
y
N
m
∞)、
「
男
性
は
自
分
が
土
地
を
豊
穣
に
す
る
種
子
と
同
じ
だ
と
感
じ
た
」
(司・
ω
品
)
と
き
ロ
う
。
さ
ら
に
こ
の
革
命
に
よ
っ
て
、
「
植
物
の
生
命
お
よ
び
植
物
世
界
の
聖
な
る
力
は
も
は
や
人
間
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
」
(司・
ω
日
)
と
、
植
物
が
全
面
的
に
人
間
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
り
、
そ
れ
と
連
動
し
て
女
性
が
男
性
と
も
ど
も
、
「
生
産
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
担
い
手
に
な
っ
た
こ
と
を
エ
リ
ア
l
デ
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
文
化
の
歴
史
の
段
階
に
入
る
と
、
農
耕
は
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
、
単
な
る
世
俗
的
技
能
と
化
し
(同)、
僅
か
に
残
存
形
態
を
留
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
円，
4
1
E
よ
四
、
「
聖
な
る
空
間
」
と
「
聖
な
る
時
間
」
|
|
世
界
投
企
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
」
を
、
存
在
論
を
含
む
人
間
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
読
み
替
え
る
作
業
は
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
終
わ
る
。
「
聖
な
る
も
の
」
の
形
態
論
と
し
て
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
の
類
型
論
が
「
農
耕
」
、
即
ち
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
!
と
し
て
の
「
植
物
」
に
対
す
る
人
間
の
「
能
動
的
関
与
」
(唱・
ω
円
)
を
も
っ
て
終
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
改
め
て
断
る
ま
で
も
な
く
、
エ
リ
ア
l
デ
自
身
が
こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
が
「
聖
な
る
も
の
」
は
人
間
の
実
存
の
普
遍
的
な
次
元
を
指
し
示
す
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
即
し
て
、
そ
の
次
元
を
「
人
間
学
」
|
|
彼
が
E
岳
o
E
5
草
色
唱
え
B
8
3
と
表
現
し
た
も
の
を
取
り
込
ん
だ
意
味
で
の
ー
ー
ー
の
視
点
か
ら
開
示
し
、
そ
れ
を
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
分
節
化
し
よ
う
と
試
み
た
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
世
界
内
存
在
」
者
と
し
て
の
人
間
の
「
世
界
」
理
解
の
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
宗
教
的
な
「
意
味
」
の
文
脈
に
即
し
て
構
成
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
最
初
に
断
っ
た
よ
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
う
に
、
宗
教
学
の
学
説
史
の
中
で
比
較
宗
教
学
の
系
譜
に
属
す
る
学
者
の
或
る
人
た
ち
の
学
問
的
関
心
を
、
「
人
間
学
」
へ
と
定
位
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
一
連
の
作
業
の
一
部
分
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
問
題
連
関
を
詳
し
く
示
す
必
要
が
あ
る
が
、
今
は
そ
の
余
裕
が
な
い
。
最
後
に
、
エ
リ
ア
l
デ
が
人
間
の
「
不
安
」
を
宗
教
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
着
目
し
て
「
聖
な
る
空
間
」
と
「
聖
な
る
時
間
」
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
解
釈
し
て
み
た
い
。
エ
リ
ア
l
デ
が
、
人
間
の
入
間
化
に
伴
う
「
不
安
」
の
解
消
を
宗
教
と
関
連
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
本
論
の
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
4
塁
。
吉
田
宮
内
。
B-uR邑
話
回
N
o
-
-
m
Z
R
・
に
お
け
る
「
聖
な
る
空
間
」
並
び
に
「
聖
な
る
時
間
」
の
観
念
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
宗
教
的
行
動
、
即
ち
祭
儀
の
考
察
を
も
、
人
間
存
在
に
根
源
的
に
伴
う
不
安
の
解
消
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
人
間
の
世
界
投
企
と
そ
の
安
定
化
の
仕
方
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
ク
ラ
ト
フ
ァ
ニ
l
お
よ
び
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
I
は、
そ
れ
が
生
起
す
る
場
所
を
変
質
さ
せ
る
」
(司・
ω白
、
吋
)
と
い
う
命
。。
題
は
、
エ
リ
ア
I
デ
が
繰
り
返
し
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
の
側
で
の
こ
の
よ
う
な
意
味
づ
け
は
、
そ
れ
と
関
わ
る
人
間
の
側
に
と
っ
て
は
、
そ
の
場
所
が
居
住
を
可
能
に
す
る
恒
久
性
を
帯
び
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
或
る
聖
な
る
場
所
が
そ
れ
で
あ
る
の
は
、
最
初
に
そ
こ
を
聖
別
し
た
ヒ
エ
ロ
フ
ア
二
I
の
恒
久
的
性
質
に
よ
る
」
え
ば
、
そ
れ
は
、
一
定
の
聖
な
る
も
の
と
関
わ
る
人
々
の
(司・
8
∞
)
と
エ
リ
ア
i
デ
は
言
う
。
そ
こ
は
「
世
界
」
を
表
し
て
い
る
が
、
も
っ
と
言
者
。
ユ
仏
)
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
「
我
ら
の
世
界
」
(。口同
の
世
界
は
、
実
は
あ
く
ま
で
も
「
世
界
内
存
在
」
者
と
し
て
の
「
人
間
」
の
世
界
で
あ
っ
て
、
聖
な
る
も
の
と
の
関
わ
り
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
世
界
」
た
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
世
界
は
聖
な
る
意
味
づ
け
に
基
づ
く
一
種
の
世
界
投
企
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
聖
な
る
も
の
は
反
復
し
て
そ
の
世
界
に
顕
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
「
そ
こ
で
」
、
「
あ
の
」
場
所
で
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
は
自
ら
を
反
復
す
る
」
(}γω
∞∞) 
と
エ
リ
ア
l
デ
は
言
う
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
祭
儀
を
介
し
て
初
め
て
実
現
す
る
。
こ
こ
に
は
人
間
に
と
っ
て
の
「
世
界
」
の
多
層
構
造
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
、
意
味
連
関
の
総
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
「
我
ら
の
世
界
」
と
こ
の
よ
う
な
世
界
投
企
が
可
能
と
な
る
「
空
間
」
と
し
て
の
で
あ
る
。
「
コ
ス
モ
ス
」
お
よ
び
そ
の
周
囲
に
拡
が
る
無
限
定
な
「
カ
オ
ス
」
の
多
層
構
造
こ
の
よ
う
に
し
て
創
造
さ
れ
た
「
我
ら
の
世
界
」
は
、
聖
な
る
中
心
の
周
囲
に
展
開
し
て
い
く
が
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
の
生
命
力
、
永
続
性
、
再
生
力
を
連
綿
と
保
持
す
る
そ
の
中
心
は
、
人
々
が
そ
こ
に
住
み
た
い
と
い
う
願
望
の
目
標
地
と
も
な
る
、
と
エ
リ
ア
l
デ
は
言
い
、
そ
の
願
望
を
「
楽
園
へ
の
郷
愁
」
(
同
町
。
ロ
。
∞
門
包
m皆
同
。
門
司
何
回
同
mwE由
。
)
(司・
ω
∞N
)
と
名
づ
け
る
。
そ
れ
は
「
骨
を
折
ら
ず
に
世
界
の
、
実
在
の
、
そ
し
て
聖
な
る
も
の
の
心
臓
部
に
い
つ
で
も
居
た
い
と
い
う
欲
望
、
つ
ま
り
自
然
の
ま
ま
に
人
間
的
状
態
を
超
越
し
て
、
神
な
が
ら
の
状
態
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
欲
望
」
(
目
以
・
ω
∞ω)
で
「
人
類
そ
の
も
の
の
特
徴
」
(
同
)
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ら
堕
落
以
前
の
人
間
の
状
態
と
呼
ぶ
も
の
」
(
同
)
だ
と
エ
リ
ア
l
デ
が
言
う
と
き
、
そ
れ
は
ま
た
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
l
ス
ス
と
し
て
の
「
人
間
」
が
憧
れ
る
、
究
極
の
至
福
と
そ
の
在
処
へ
の
郷
愁
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
!
と
し
て
の
時
は
、
そ
こ
で
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
時
で
あ
る
。
(
略
)
そ
れ
は
先
行
す
る
俗
な
る
継
続
と
は
本
質
的
に
異
口
同
d
な
っ
て
い
る
」
(司・
ω
∞∞)
と
エ
リ
ア
l
デ
は
「
聖
な
る
時
間
」
を
定
義
す
る
。
人
間
が
そ
の
「
時
間
」
を
手
に
入
れ
る
の
は
、
儀
礼
に
お
い
て
神
話
的
祖
型
と
同
じ
行
動
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
さ
れ
る
(同)。
「
聖
な
る
時
間
」
が
人
間
の
実
存
的
状
況
に
対
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
反
復
さ
れ
る
「
神
話
の
時
が
宇
宙
の
創
造
と
整
備
が
生
起
し
た
時
で
あ
り
、
神
々
、
祖
先
あ
る
い
は
文
化
英
雄
に
よ
る
祖
型
的
行
動
の
啓
示
が
起
こ
っ
た
時
で
も
あ
る
(
略
)
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
(
略
)
「
創
造
的
」
で
あ
る
」
(司・
3m)
こ
と
に
よ
る
。
「
そ
の
時
」
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
」
(
同
)
し
、
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
l
ウ
の
表
現
を
借
り
て
、
ご
切
の
時
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
」
(
同
)
と
も
エ
リ
ア
i
デ
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
神
話
的
祖
型
の
反
復
は
、
人
間
の
行
動
に
「
意
味
」
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
「
そ
の
よ
う
な
有
意
味
な
行
動
の
枠
組
に
収
ま
ら
な
い
も
の
、
し
た
が
っ
て
超
人
間
的
な
モ
デ
ル
の
な
い
も
の
は
全
て
名
前
も
価
値
も
持
た
な
い
」
(可
-S∞
)
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
エ
リ
ア
l
デ
宗
教
学
の
人
間
学
的
理
解
聖
な
る
時
間
に
お
け
る
人
間
の
行
動
は
、
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
の
人
間
存
在
の
最
も
根
源
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
祖
型
的
行
動
は
「
始
め
」
(
σ
o
m
E
E
お
)
を
創
造
し
、
「
一
連
の
有
意
味
な
出
来
事
」
で
あ
る
「
歴
史
」
を
生
み
出
し
た
(
同
)
、
と
も
エ
リ
ア
l
デ
は
述
べ
て
、
「
世
界
」
と
同
じ
く
意
味
連
関
の
総
体
で
あ
る
「
歴
史
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歴
史
lま
「
祖
型
的
行
動
が
(
略
)
、
俗
な
る
時
間
に
閥
入
し
て
来
て
、
神
話
の
時
を
そ
こ
へ
持
ち
込
ん
だ
」
(
同
)
結
果
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
連
続
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
復
の
「
時
」
に
お
い
て
永
遠
の
神
話
的
時
間
と
同
時
代
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
キ
ル
ケ
ゴ
l
ル
が
イ
エ
ス
と
の
同
時
性
を
主
張
し
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
革
命
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
未
開
的
人
間
に
と
っ
て
は
ご
く
当
り
前
の
理
解
で
あ
っ
た
、
と
エ
リ
ア
l
デ
は
事
も
無
げ
に
断
言
す
る
の
で
あ
る
(司・
ω
c
ω
i
ω
宝)。
そ
れ
に
し
て
も
「
聖
な
る
時
間
」
は
ま
さ
し
く
逆
説
的
に
現
実
化
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
実
存
の
枠
組
そ
の
も
の
の
中
で
、
時
聞
の
内
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
時
間
の
不
利
益
を
被
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
「
時
計
の
針
を
巻
き
戻
す
」
こ
と
な
し
に
現
実
化
し
、
人
間
に
理
-20-
想
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
(司
-
h
p
(
)
∞)。
エ
リ
ア
l
デ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
人
間
に
は
楽
園
へ
の
郷
愁
と
と
も
に
「
永
遠
へ
の
郷
愁
」
も
あ
っ
て
、
「
具
体
的
な
楽
園
を
追
い
求
め
、
そ
れ
が
「
こ
こ
」
地
上
で
、
し
か
も
「
今
」
、
こ
の
現
在
に
お
い
て
手
に
入
る
」
と
い
う
信
念
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
(
同
)
。
こ
こ
に
は
人
間
の
実
存
が
「
宗
教
的
実
存
」
に
お
い
て
十
全
に
充
実
を
み
る
、
と
い
う
エ
リ
ア
i
デ
の
人
間
学
の
命
題
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
エ
リ
ア
l
デ
の
い
う
「
郷
愁
」
は
、
文
字
通
り
に
「
楽
園
」
お
よ
び
「
時
の
始
源
」
へ
の
そ
れ
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
に
な
っ
て
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
見
ら
れ
る
「
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
l
ス
ス
」
と
し
て
の
「
人
間
性
」
へ
の
そ
れ
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
く
な
る
。
古
風
な
文
化
へ
の
眼
差
し
は
、
人
間
の
根
源
的
人
間
性
へ
と
目
を
向
け
さ
せ
る
文
化
的
回
路
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
、
終
わ
り
に
本
論
は
、
エ
リ
ア
l
デ
自
身
の
明
示
的
な
人
間
学
的
研
究
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
一
切
の
批
判
的
考
察
を
差
し
控
え
、
ひ
た
す
ら
彼
の
宗
教
類
型
論
か
ら
人
間
学
へ
の
糸
口
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
き
た
。
こ
の
点
で
振
り
返
る
な
ら
ば
、
エ
リ
ア
l
デ
は
自
ら
の
宗
教
学
の
方
向
を
哲
学
的
人
間
学
へ
と
展
開
さ
せ
る
可
能
性
を
示
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
「
宗
教
学
的
人
間
学
」
と
で
も
言
い
得
る
方
向
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
可
能
性
を
示
し
た
、
と
い
う
の
が
叙
上
の
考
察
の
結
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
実
存
に
対
し
て
開
示
さ
れ
る
存
在
者
(
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
l
)
の
人
間
学
的
意
味
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
取
り
出
し
、
そ
れ
を
人
間
の
自
己
理
解
と
世
界
理
解
の
枠
組
と
し
て
組
織
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
試
み
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
人
間
学
」
の
構
想
を
立
て
て
、
そ
こ
か
ら
「
宗
教
」
に
お
け
る
人
間
学
を
導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
宗
教
」
が
示
す
「
人
間
」
の
生
の
諸
相
を
組
織
的
に
考
察
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
エ
リ
ア
l
デ
が
用
い
て
い
る
「
全
人
」
(
円
F
o
g
s
-
2
4そ
町
。
-
O
B
S
)
の
概
念
お
よ
び
人
間
の
根
源
的
「
不
安
」
が
鍵
概
念
に
な
る
と
予
想
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
含
-
E
i
 
q
A
 
め
て
、
ま
た
レ
i
ウ
が
同
じ
く
「
実
存
的
不
安
」
を
宗
教
的
生
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
し
な
が
ら
、
人
間
の
孤
独
と
そ
の
克
服
の
仕
方
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
共
同
存
在
を
考
察
し
た
こ
と
を
も
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解
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The Anthropological Interpretation of 
the History of Religion of M. Eliade 
一一一 Anattempt of the categorization of “hierophanies"一一一
Toshimaro HANAZONO 
This paper aims to bring the implicit anthropological intention of Eliade's typology of religion 
to light under the supposition that there is a main 佐endtoward the “anthropology 
(Anthropologie) "一一inthe meaning of the“Science of Man" by D. Hume or the philosophical 
an出ropology-一一inthe fields of the “history of religions." He recognized one task of his own 
studies as the search of the “knowledge of man" and characterizes “religion" as the way of 
understanding of the existential situation or白eplace of human being in the cosmos. Thus his 
religious study seems to intend the ontology and to develop it by means of the elucidation of the 
“hierophanies" or the manifestations of the sacred. 
The present paper is an attempt of the categorization of hieropanies for the world view and the 
self-understanding of human being. The following categories has been analysed out 
“transcendence， "“absolute reality，"“becoming or death and regeneration，"“order or measure，" 
“possibi1ty or potentiality，"“permanence and other world，"“world，"“life and its renewal，" 
“women，"“production or fertility，"“sacred place" and “sacred time." 
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